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Mehmet Akif i Tanımak..
Geçen gün TV ekranlarında ‘Ben Kimim?’ adlı bir program 
izledik. Ekrana sakallı, fesli bir adam çıktı, konuşmaya başla­
dı. Veteriner öğrenimi yaptığını, Çanakkale Savaşı’na kalemiyle 
katıldığını, ‘Sebilülreşat’ ve ‘Sırat-ı Müstakim’ adlı dergileri ya­
yınladığını, ilk Millet Meclisi’ne milletvekili olarak katıldığını söy­
ledi, şiirlerinden dizeler okudu. Sonra sordu: ‘Ben Kimim?’
Mehmet Akif Ersoy’du bu kişi... Ama durup dururken TV’mi- 
zin Mehmet Akif’i gündeme getirmesinin nedenini anlamak ola­
naksız. Akif 1873’te doğmuş, 1936’da ölmüş... Ne doğum gü­
nü, ne de ölüm günü! Pek çok şiiri dillerde dolaşan, üste­
lik İstiklâl Marşını da yazmış bir kişi elbette ki doğum-ölüm yıl­
dönümlerinde anılmalıdır. O zaman kimsenin bir diyeceği ola­
maz. Ama nedense, ‘dört eğilimi bağrında toplayan' bir parti 
işbaşına geldiğinden bu yana Mehmet Akif sürekli yüceltiliyor. 
Yüz liraların arkasına resmini bile bastılar. Toplantılar, anma­
lar, gösteriler, her fırsatta Akif’i ve onun savunduğu görüşleri 
savunan sözler, demeçler...
Akif kimdi? Yalnızca Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşı’nın 
şairi mi? Hayır, Akif ta başından beri Atatürk’ün yaptıklarına, 
yapmak istediklerine karşı çıkan, bu yüzden yurdundan bile 
kaçan bir tutucu, çağdışı kafalı bir kişiydi. TV ekranında ner- 
deyse bir övgü gibi söylenen ‘Sebilülreşat’ ve ‘Sırat-ı Müsta­
kim’ gibi dergilerde -imzalı imzasız- yazılarıyla gençlere, top­
luma ne öğütler veriyordu? Bunların bir kaçını okurlanma, özel­
likle dört eğilimden ikisinin ağır bastığı -ki o iki eğilim MHP ve 
MSP kafasıdır- Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sunmak iste­
rim.
Mehmet Akif’in çeşitli konularda savunduğu düşünce ve gö­
rüşlerini yansıtan bu yazılar Akif’in sahibi ve başyazarı olduğu 
‘Sebilülreşat’ dergisinde yayınlanmıştır.
Hukuk: “Aile hukuku hakkında şeriat ahkâmı değiştirilebilir 
mi? Bir komisyon eski kanun layihasını bir yana iterek yeni bir 
takım maddeler kabul etmiş, birçok bakımdan İslâm esasları­
na aykırı olarak Garp esaslarını almış, bu suretle yüzyıllardan 
beri devam edegelen toplumumuzun aile temellerinde bir sar­
sıntı yaratacak yeni ahkâmı benimsemiştir. Komisyon bu esas­
larda İslamdan uzaklaşarak Garp kanunlarını iktibas etmiştir. 
Hemen bütün Hıristiyan devletlerinde çok eşlilik yasaktır. Müs­
lümanlık bazı gerekli durumları göz önüne alarak çok eşliliği 
yasaklamamıştır.”
Çarşafın kalkması: “ Zavallı kadınlık, seni pek fena aldattılar 
ve sen pek fena aldandın. Sen düşmanlarını (yani kadınların 
hakkını tanıyanları) dost, dostlarını düşman saydın. Sen bir cev­
her idin, çarşafın sedefin idi. Sedeften çıkarıldın ve sen üryan 
kaldın.”
Aile yaşamındaki değişiklik: “ Kızlarını sinemalara, dans sa­
lonlarına kendi eliyle götürerek ahlaki gerilemeleri kendi elle­
riyle talim ettiren analar, babalar, kardeşler değil midir? Zev­
celerinin göğüs ve kollarının açılmasına müsamaha eden, ya­
bancı muhteris bakışlardan rahatsız olmayan kocalar değil mi­
dir? Şu halde aile terbiyesi ve murakabesi çığrından çıkmış ve 
bozulmuştur.
Öğretim birliği: “ Maarif Vekaleti’nin garip icraatı. Gerek ter­
biyede, gerek tedrisatta birlik sağlamak için TBMM bir ‘tevhi­
di tedrisat’ (öğretim birliği) kanunu neşretti. Fakat dikkat edi­
lecek olursa bundan sonra askeri ve dini tedrisata nihayet ve­
rilecek denmiyor, bu müesseseler bundan sonra bir elden idare 
edilir deniyor. Bu, olur mu?”
Kadınlar: Kadınlık, insanlık vücudunun örtülmüş kısmıdır. Ka­
dın taraftarı beyler iyi bilmelidirler ki bu memleketin dimağına 
hâkim olan, vücudunu idare eden, memleketi bütün feyizleri 
ve manalarıyla yaşatan ve ilamaşallah yaşatacak olan tek kuv­
vet, İslamiyetin sultanı, şahinşahı hilafettir. İslamiyet diyor ki: 
‘Kadınlık vücudu beşeriyetin örtülmüş kısmıdır. Öyleyse namu­
sun kapatılmış olması gerekir.”
Yine kadınların örtünmesi konusunda Mehmet Akif -bu kez 
imzasıyla- diyor ki: “ Örtünme ne sağlığı bozar, ne de sinirleri 
güçsüz kılar, ne de hayvanca hevesleri uyandırır. Beşeriyetin 
yaraları, kadının örtünmesi suretiyle tedavi olunur.”
Akif, kadınların çalıştırılmasına da karşıdır, der ki: “ Kadının 
erkek işleriyle uğraşması onun mevkiini alçaltır. Garp alimleri 
kadınların evleri dışında çalışmalarını halkın yüreğinde kana­
yan bir yara sayıyorlar” ; "Şarkta hangi aile olursa olsun bir üye­
si olan kadını dışarda çalıştırmaya mecbur kaldığı günü, yaşa­
mının en meşum, en menhus günü sayar, yeryüzünde bu hâl 
ile yaşamaktansa, yerin altında bulunmayı tercih eder.”
Mehmet Akif’e ‘milli şair’ diyenler var. Akif, Türklüğü yücelt­
miş, Türklüğü şiirlerinde övmüş!.. Oysa Akif ‘Ümmet’ten ya­
nadır, ‘Millet’ten yana değil!.. İşte ‘Sebilülreşat’tan bir parça: 
“ Çok şükür Anadolu İslamları Türklüklerini çoktan unutmuş­
lardır. Biz Araplıktan, Türklükten vazgeçer de camii şerifleri dol­
durmazsak, ruhu mücerret gibi yekvücut bir İslam birliği kura­
mazsak Araplığımız, Türklüğümüz bizden vaz geçer. Elhazer, 
Türklükten elhazer.”  Yine Akif şöyle yazıyor: “ Ey Müslü- 
manlar, bilmiş olunuz ki, Müslümanlıkta kavmiyet yoktur. Şa­
yet kiminiz Araplığına, kiminiz Arnavutluğuna, kiminiz Türklü­
ğüne sarılacak olursanız, neüzübillah hepimiz için hüsran mu­
hakkaktır.”
İşte Mehmet Akif! ‘Ben Kimim?’ diye bize yöneltilen soruya 
yanıtımız bu... Atatürk’ün, çağdaş atılımların, uygarlığın, laik­
liğin karşısında bir kişiyi Atatürk’le sırt sırta paralara resmini 
koyanların, TV’lerde durmaksızın övgüyle söz edenlerin ger­
çek niyetleri, gerçek özlemleri bir kez daha ortaya çıkmıyor mu?
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